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МОДИФИКАЦИЯ ЛИГНИНОМ ДРЕВЕСНОГО 
ПЛАСТИКА БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО
Проведено исследование свойств пресс-композиций 
из отходов деревообработки и лигнина. Установлено, что 
текучесть по Рашигу древесной пресс-композиции без свя­
зующего с добавлением в нее лигпина возрастает в 4,5 раза, 
водопоглощение уменьшается в 10 раз (со 120 до 12 %), раз­
бухание в 9 раз (с 40,3 до 4,4 %).
Лигнин является отходом гидролизного производства, не находящим 
полного и эффективного использования, его добавка к древесным частицам, 
являющимся отходом деревообрабатывающего производства, не увеличит 
токсичность и стоимость получаемого древесного пластика. В то же время 
его добавка изменит технологические свойства пресс-композиции и 
эксплуатационные свойства готового пластика.
Так, согласно данным [1, с. 128] замена древесных частиц лигнином 
значительно улучшает водостойкость пластика, но ухудшает его прочность
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при изгибе. Добавка 10 % лигнина дала снижение прочности при изгибе с 32 
до 28 МПа, а водопоглощение снизилось с 38 до 25 %.
В работе [2] исследована зависимость текучести D и предела текучести 
тсд по методу деформирования плоского образца-диска (метод ДПО) от ре­
жимов прессования, влажности и гранулометрического состава древесной 
пресс-композиции без добавления связующих.
В данной работе приведены результаты исследований по влиянию лиг­
нина на текучесть по Рашигу R, текучесть D и предел текучести тсд по мето­
ду ДПО, водостойкость (водопоглощение и разбухание) древесной пресс- 
композиции.
Для исследований брали мелкие отходы деревообработки с фракцион­
ным составом (2,5...1,5 мм -  8 %; 1,5...0,5 мм - 85%; < 0,5 мм -  7 %) и лиг­
нин Тавдинского гидролизного завода с размером частиц не более 1,3 мм. 
Были приготовлены пресс-композиции древесные частицы-лигнин с соотно­
шением: 100/0; 90/10; 80/20; 60/40; 40/60; 20/80; 0/100. Перед проведением 
испытаний на текучесть все варианты пресс-композиций доводились до 
влажности 15 %.
Исследования зависимости водостойкости от содержания в пресс- 
композиции лигнина проводились на стандартных образцах 050x3 мм и ци­
линдрических образцах 03Ох(1О...12) мм, являющихся частью образцов Ра- 
шига. Образцы 050 мм прессовались из пресс-материала с различным со­
держанием лигнина (от 0 до 100 %). Влажность всех композиций равнялась 
15 %. Режимы прессования образцов представлены в таблице.









Навеска, г 12 12 9
Температура, °С 175 175 170
Давление, МПа 45 - 30
Усилие, кН - 175 -
Время, мин 5 5 4/1




Результаты испытаний на текучесть, приведенные на рис.1, показыва­
ют, что при содержании лигнина до 20 % D и тсд практически не изменяются, 
так же как и при содержании лигнина от 60 до 100 %. Резкие изменения этих 






Рис.1. Зависимость текучести по Рашигу R, по методу ДПО D и 
предела текучести Хсд от содержания лигнина в ДП-БС:
R, ■  ■■ D, — А—  Тсд
Текучесть по Рашигу R равномерно увеличивается во всем диапазоне 
изменения содержания лигнина.
Результаты испытаний на водостойкость представлены на рис. 2. Из 
приведенных зависимостей следует, что водопоглощение резко снижается с 
увеличением в пресс-композиции содержания лигнина. Высокие абсолютные 
значения водопоглощения объясняются тем, что при принятых режимах 
прессования получилась сравнительно низкая плотность пластика 0,95 г/см3 
для образцов 050 мм и 1,17 г/см3 для образцов 030 мм.
Несколько меньшие значения водопоглощения, полученные на образ­
цах Рашига, можно объяснить тем, что эти образцы прессовали при более 
высоких давлениях (45 МПа), чем образцы 050 мм (30 МПа).
Разбухание пластика с введением в пресс-композицию лигнина равно­
мерно уменьшалось с 40,3 до 4,4 %. Значения этого показателя, полученные 
на образцах 050 мм и образцах 030 мм, очень близки.
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Рис. 2. Зависимость плотности П, водопоглощения В и разбухания Р
образцов от содержания лигнина:
— Д—  В30, В50, — О—  Р30, Р50,
_ 0 _  ПЗО, П50
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Текучесть древесной пресс-композиции без связующего с добавлением 
в нее лигнина возрастает: по Рашигу в 4,5 раза от 16 мм (для 100 % древесины) 
до 72 мм (для 100% лигнина). Текучесть по методу ДПО возросла с 85 мм до 
101 мм, а сопротивление сдвигу уменьшилось с 1,74 до 0,76 МПа. Эти два пока­
зателя существенно изменились в диапазоне содержания лигнина от 20 до 60 %.
2. Водостойкость древесного пластика значительно улучшается при 
его модификации лигнином. Водопоглощение уменьшились в 10 раз (со 120 
до 12 %), разбухание в 9 раз (с 40,3 до 4,4 %).
3. Проведенные исследования показали, что для получения предвари­
тельных результатов по водостойкости можно воспользоваться частью об­
разцов Рашига (030 мм).
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